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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah di Indonesia.
Faktor-faktor tersebut adalah kemandirian daerah, kompleksitas, umur pemerintah daerah, lokasi daerah, dan ukuran pemerintah
daerah. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh daerah otonom yang mengeluarkan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah dan diaudit oleh BPK sebanyak 542 pemerintah daerah dari total 542 pemerintah daerah. Jenis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI),
Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri, dan Badan Pusat Statistik (BPS). Pengujian hipotesis dalam
penelitian ini menggunakan regresi logistik biner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel independen berpengaruh
terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia secara simultan. Secara parsial, hanya lokasi daerah
dan ukuran pemerintah daerah yang berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia
pada tahun anggaran 2015. Berdasarkan hasil hasil tersebut, kemandirian daerah, kompleksitas, dan umur pemerintah daerah tidak
berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia pada tahun anggaran 2015.
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ABSTACT
This study aims to examine the factors that effect the timeliness of financial reporting of local government in Indonesia. These
factors are local independence, complexity, age of local government, regional location, and size of local government. Samples are
used in this study were the whole autonomous region wich issued local government financial reports and audited by the Audit
Board of the Republic of Indonesia as much as 542 of the total 542 local government. Data type is used in this study is secondary
data that were obtained from the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK), Directorate General of Regional Autonomy at
the Ministry of Home Affairs, and Central Bureau of Statistic (BPS). Testing the hypothesis of this study used binary logistic
regression. The results of this study revealed that all of the independent variabels are effected to the timeliness of financial reporting
of local government in Indonesia simultaneously. Partially, the regional location and size of local government are effected to the
timeliness of financial reporting of local government in Indonesia in fiscal year 2015. Based on the results, the local independence,
complexity, and age of local government are not effected to the timeliness of financial reporting of local government in Indonesia in
fiscal year 2015.
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